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RESUMEN
La Pythiosis es causada por Pythium insidiosum, afecta la piel y el tracto gastrointestinal de especies
animales como caninos, equinos, bovinos, felinos y a humanos. El presente estudio planteó como objetivo
determinar los factores de riesgo asociados a casos compatibles con pythiosis gastrointestinal canina
tales como edad, raza, sexo, época del año en que ingresaron al laboratorio y la tasa de infección de la
enfermedad en el Servicio Diagnóstico Anatomopatológico del Hospital Veterinario "Dr. Humberto Ramírez
Daza". Periodo Enero 2001 - Julio 2007. Se desarrolló una investigación documental, descriptiva con
diseño retrospectivo basado en el estudio de 46 casos de caninos con diagnóstico anatomopatológico
compatible con pythiosis gastrointestinal canina. Los resultados se analizaron con estadística descriptiva
a través de distribución de frecuencias con el paquete estadístico SPSS 10.0 para Windows, asimismo, se
calculó el Odds Ratio y la tasa de infección. Se obtuvo como resultado que los caninos se infectan
principalmente durante la época de lluvia y presentan signos clínicos entre los 7 a 10 meses postinfección,
con una mayor ocurrencia de la enfermedad en adultos jóvenes con edades comprendidas entre 1 y 2
años sin mostrar predilección por sexo, igualmente, los caninos de raza fenotípicamente pura y de talla
mediana a grande tienen más probabilidades de padecer la enfermedad, lo que llevó a la conclusión que
los casos compatibles con pythiosis gastrointestinal canina representan una enfermedad emergente que
presenta una alta tasa de infección en el Servicio Diagnóstico Anatomopatológico del Decanato de Ciencias
Veterinarias de la UCLA.
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                                                                                   ABSTRACT
Pythiosis is caused by Pythium insidiosum, affects the skin and gastrointestinal tract of animal species
such as dogs, horses, cattle, cats and human. This study posed designed to determine the risk factors
associated to compatible cases with canine gastrointestinal pythiosis such as age, race, sex and time of
year that they entered at the laboratory and the infection rate of the disease in the pathological diagnosis of
the Hospital Service Veterinarian Dr. Humberto Ramirez Daza. Period January 2001 - July 2007. Was
developed a documentary research gift descriptive retrospective design based on a study of 46 cases of
dogs with canine gastrointestinal pythiosis diagnosis compatible. Descriptive statistics were used through
the distribution of frequencies with SPSS 10.0 for Windows also calculated the odds ratio and the rate of
infection. The result was that the canines are infected mainly during the rainy season and showing clinical
signs approximately 7 to 10 months postinfection, with an increased occurrence of disease in young adults
aged between 1 and 2 years without showing preference for sex, too, the phenotypically pure-bred dogs and
large-middle class are more likely to suffer from the disease, which led to the conclusion that the cases
compatible with canine gastrointestinal pythiosis represent an emerging disease that has a high rate of
infection in pathological diagnosis Service's Office of Veterinary Science at UCLA
Keywords: Pythiosis, gastrointestinal, canine, risk factors.
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                    INTRODUCCIÓN
La Pythiosis es una enfermedad granulomatosa
crónica de distribución mundial, se ha observado
principalmente en países de climas húmedos,
tropicales y subtropicales, es producida por un
organismo acuático, Pythium insidiosum, que
pertenece al Reino Stramenopila Clase Oomycetes [1,
2]. Mendoza y Marín [3] a través de inmunodifusión
observaron seis bandas en común entre el antígeno
de Pythium  destruens y P. insidiosum aislado de
humanos y animales con pythiosis por lo que
concluyeron que el agente etiológico de la pythiosis es
una sola especie, P. insidiosum. Este microorganismo
afecta más comúnmente la piel y el tracto gastrointes-
tinal de algunas especies animales como caninos,
equinos, bovinos, felinos y también al humano [4]. Se
presenta comúnmente con disturbios digestivos como
vómito, anorexia crónica, pérdida de peso, diarrea
[5], y la presencia de masas nodulares a la palpación
abdominal [6] La disfagia, diarrea y vómito son
reportados como signos característicos de pythiosis
canina en los casos de animales que presentan grandes
masas abdominales palpables [7]. En Venezuela, la
pythiosis canina ha sido reportada en su forma gas-
trointestinal, el primer reporte fue realizado por
Mendoza et al. [8] en un canino Terrier de once y medio
meses de edad con enteritis piogranulomatosa com-
patible con pythiosis y cuyo diagnóstico fue
comprobado a través de inmunofluorescencia directa
y la presencia de anticuerpos contra P. insidiosum. En
cuanto a predisposición etária, sexual y racial de la
pythiosis subcutánea, Foil et al. [6] reportó la
enfermedad en 5 casos donde observó que todos los
animales eran adultos jóvenes con edades
comprendidas entre 1 a 3 años de edad y 4 de ellos de
raza grande. Por su parte, Mendoza et al. [9] han
reportado la infección en perros de ambos sexos.
Aunque en otros casos publicados predomina la
infección en las hembras, de igual forma, la
enfermedad al parecer tiene predilección por caninos
de raza grande. Aunque algunos reportes se han
realizado en perros de talla pequeña de procedencia
urbana, sin antecedentes conocidos de acceso a agua
estancada lo que ha generado la posibilidad de que P.
insidiosum  prolifere en depósitos temporales de agua
e incluso en el césped húmedo [10].
En Venezuela no se ha llevado a cabo un estudio
que permita realizar la caracterización de esta
enfermedad o de casos compatibles con la misma en
caninos desde el punto de vista epidemiológico que
arroje datos importantes que puedan ser utilizados
como herramienta complementaria en la aplicación de
métodos diagnósticos, medidas de prevención y
tratamiento de la enfermedad, así como, estudios que
aclaren interrogantes en relación al potencial zoonótico
de la pythiosis. Basado en lo anteriormente expuesto
y teniendo en cuenta que existe una marcada
frecuencia de diagnóstico compatible con pythiosis en
caninos, es necesario determinar los factores de riesgo
asociados a esta condición, en tal sentido se plantea
como objetivo determinar los factores de riesgo
asociados a los casos compatibles con pythiosis gas-
trointestinal canina tales como edad, raza, sexo, época
del año en que ingresaron los casos al laboratorio y la
tasa de infección de la enfermedad en el Servicio
Diagnóstico Anatomopatológico del Hospital Veterinario
"Dr. Humberto Ramírez Daza". Periodo Enero 2001 -
Julio 2007.
                        METODOLOGÍA
El presente estudio desarrolla una investigación
documental de tipo descriptivo, donde se empleó un
diseño retrospectivo. Se utilizó la base de datos de
los diagnósticos anatomopatológicos compatibles con
pythiosis. La población esta referida al total de casos
de caninos referidos al Servicio de Diagnóstico
Anatomopatológico del Área de Patología del Hospital
Veterinario, durante el periodo comprendido entre el
mes de Enero del año 2001 hasta Julio del 2007. La
muestra consistió en 46 caninos con diagnóstico
anatomopatológico compatible con pythiosis gas-
trointestinal atendidos en el Área de consulta de dicho
Hospital y en clínicas privadas, principalmente del
estado Lara, referidos al Servicio. El diagnóstico
anatomopatológico consistió en la caracterización
macroscópica, histopatológica e histoquímica de las
lesiones granulomatosas que incluía positividad a la
coloración especial de Grocott de hifas pobremente
tabicadas y ramificadas en ángulo de 90°. Asimismo,
tres de los casos en estudio contaban con diagnóstico
microbiológico de P. insidiosum.
El análisis de los datos se realizó utilizando
estadística descriptiva, a través de distribución de
frecuencias, usando el paquete estadístico SPSS 10.0
para Windows. Para establecer asociación  entre la
enfermedad  y los factores sexo y raza se aplicó el
Odds Ratio (OR) o razón de desigualdades, la cual,
expresa la probabilidad que la pythiosis gastrointesti-
nal se presente o no se presente en machos vs
hembras, así como en individuos fenotípicamente de
razas puras vs mestizas o de talla grande vs  talla
pequeña, así, un valor superior a 1 significa que la
variable esta asociado con  pythiosis, mientras valores
menores a 1 expresa que la enfermedad no esta
asociada a este factor. De esta forma revelar el exceso
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de riesgo de la pythiosis gastrointestinal canina en
relación a dichas variables y el comportamiento de
esta  enfermedad en la población bajo estudio, con la
finalidad de obtener un resultado con basamento
científico y matemático que represente un dato
epidemiológico importante de considerar en el
momento del diagnóstico de la enfermedad [1].
Por otra parte, con la finalidad de obtener la
probabilidad matemática de ocurrencia de pythiosis
gastrointestinal canina en la población de estudio du-
rante un tiempo definido se procedió al cálculo de la
Tasa de infección, considerando al total de biopsias y
necropsias de caninos procesadas en el Servicio de
Diagnóstico durante el mes de Enero del año 2001 hasta
el mes de Julio del año 2007 como el total de animales
en estudio y aquellos con diagnóstico compatible con
pythiosis gastrointestinal como el número total de
animales enfermos. Para tal fin se aplicó la siguiente
fórmula [11]:
Tasa de Infección = Total de animales enfermos/
Total de animales en estudio x  100
            RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los casos de caninos con diagnóstico
anatomopatológico compatibles con pithiosis gas-
trointestinal se caracterizaron por presentar
macroscópicamente una lesión multinodular, de
aspecto tumoral que involucra estómago y/o intestino
iniciándose en válvula ileocecal con adherencias en-
tre las asas intestinales, mesenterio, vasos
mesentéricos y nódulos linfoides, mucosa erosionada
a ulcerada, pared engrosada de consistencia escirrosa
con formación de múltiples granulomas y estenosis de
la luz. Por su parte, por histopatología presentaban
gastritis y enteritis piogranulomatosa multifocal
extensiva que involucra la serosa, muscular, submu-
cosa, nódulos linfoides mesentéricos y ocasionalmente
mucosa. De igual forma, por histoquímica con la
coloración de Grocott se evidenciaron micelios
constituido por hifas largas que varían en diámetro,
pobremente tabicadas y ubicadas en forma difusa en
el tejido compatibles con P. insidiosum.
La distribución de frecuencia de las variables en
estudio a partir de las cuales se obtuvo los factores
de riesgo de pythiosis gastrointestinal que presentan
los caninos ingresados al Servicio de Diagnóstico
Anatomopatológico del Hospital Veterinario "Dr.
Humberto Ramírez Daza" del Decanato de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Centroccidental
"Lisandro Alvarado" durante el periodo comprendido
entre Enero de 2001 a Junio de 2007 se muestran en
la Tabla I.
TABLA I -Disttibución de Frecuenciasde las Variables
Sexo, Raza y Talla en los Casos Compatiblescon Pythiosis
Gastrointestinal Canina. Servicio de Diagnóstico
Anatomopatológico.DCV. Enero 2001-Julio 2007.
Año
Total 
caninos  ! Puros Mestizos
Talla  Pequeña
Talla  M - G
Pythiosis Compatible
I    - G
Pythiosis
negativos
2001 141 78 63 83 58
5 0 3 2 136
2002 213 105 108 145 68 3 0 3 0 210
2003 146 64 82 101 45 5 0 4 1 141
2004 226 116 110 152 74 6 1 5 2 219
2005 275 160 115 174 101 9 1 8 2 265
2006 373 189 184 270 103 9 1 8 2 363
2007 219 98 121 130 89 6 0 6 0 213
Total 1593 810 783 1055 538 43 3 37 9 1493
G: gástrica.           I: Intestinal      M - G: Mediana a Grande
La frecuencia de presentación de pythiosis gas-
trointestinal canina en el Servicio Diagnóstico de
Anatomía Patológica del DCV-UCLA, durante el periodo
Enero 2001-Julio 2007, fue de 6,5% (tres casos) para
la pythiosis gástrica y una mayor presentación de la
enfermedad con un 93,5% (43 casos) en su forma de
pythiosis intestinal.
a.- Edad
En relación a la edad, para demostrar la asociación
entre la edad y la enfermedad se aplico la prueba de
correlación de Pearson, resultando una correlación
negativa (-0,334 P<0,05), pues a menor edad de los
caninos se observó una mayor frecuencia de
presentación de casos compatibles con pythiosis gas-
trointestinal canina, con tendencia a mostrar mayor
frecuencia en los caninos adultos jóvenes
principalmente aquellos de uno y dos años de edad
(21,7% y 34,8%) respectivamente, seguidos por los
caninos de tres y cuatro años (17,4% y 15,2%), y en
menor proporción  los mayores de cinco años de edad
(5 años 6,5%; 7 y 8 años 2,2%). (gráfico I).
Gráfico I -Frecuencia de Presentaciones de Casos Compatibles
con Pythiosis Gastrointestinal Canina  Segun la edad.
Anatomiapatológica. DCV-UCLA. Enero 2001 - Julio 2007
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Gráfico IV. Frecuencia de Presentación de los Casos Compatibles
con Pythiosis Gastrointestinal Canina Segun Variedad de Fenotipos
Raciales. Anatomía Patológica. DCV-UCLA. Enero 2001- Julio 2007
En relación con la presentación de la enfermedad
en animales fenotípicamente puros o mestizos Foil et
al. [6] concluyen que están más predispuestos los
animales puros que los mestizos, entre ellos el Pastor
Alemán quien a demostrado ser la raza más
predispuesta a sufrir de pythiosis cutánea. Siendo en
este estudio dicha raza la segunda en presentar
pythiosis gastrointestinal. Sin embargo, Pavlectic et
al. [18] a pesar de que encontró mayor predisposición
a enfermar en aquellos caninos de talla mediana a
grande evidenció que los más afectados no eran los
de razas puras sino los mestizos.
En otro estudio Miller [15] encontró que los caninos
con mayor incidencia eran aquellos de razas de trabajo
en el medio acuático. Esto seguramente es debido a
su modalidad de vida, en la cual, tienen mayor
contacto directo con el ambiente donde habitan las
forma infectantes del P. insidiosum reconocido
ampliamente como patógeno acuático.
Por otra parte, en este estudio se observó que los
animales de talla mediana a grande presentaron mayor
número de casos (80,4%) que los de talla pequeña
(19,4%) (gráfico V) y un OR de 2,6 ( 1,2<OR<5,6) por
lo que se concluye que los animales de talla mediana
grande tienen 2,6 veces más probabilidades de
enfermar de pythiosis gastrointestinal que aquellos
de talla pequeña.
Gráfico V. Frecuencia de Presentación y Odds Ratio (OR) de los
Casos Compatibles con Pythiosis Gatrointestinal Canina Segun la
Talla. Anatomía Patológica. DCV-UCLA. Enero 2001 - Julio 2007
En concordancia con este estudio, varios
investigadores [15; 19; 9] hacen referencia a que la
mayoría de los casos positivos a pythiosis gastrointes-
tinal se observan en animales de talla grande.
Adicionalmente, Dykstra et al. [12] también observó
la enfermedad en caninos de talla grande mayores a
20 kg de peso corporal. Aunque, en este estudio los
más afectados son los caninos de talla grande también
se encontró la enfermedad en animales de talla
pequeña, coincidiendo con Foil [10] quien reporta que
la pythiosis también afecta a caninos de talla pequeña
de procedencia urbana. Tal como ocurrió en un canino
Terrier de talla mediana [8]. En estos casos no se
reportan antecedentes conocidos de acceso a aguas
estancadas lo que en busca de una explicación
razonable ha generado la posibilidad de que  P.
insidiosum  prolifere en depósitos temporales de agua
e incluso en el césped húmedo como el medio donde
los caninos entren en contacto con dicho patógeno.
d.-Época del año.
Durante los últimos diez años el inicio de las
lluvias ocurrió en el mes de Abril y se mantuvo por los
meses de Mayo, Junio y Julio, siendo estos los meses
de mayor precipitación, disminuyendo en los meses
de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre, para entrar en un periodo de mínima
precipitación en los meses de Enero, Febrero y Marzo.
Al relacionar la presentación promedio mensual de los
casos compatibles con pythiosis gastrointestinal canina
que fueron referidos al servicio diagnóstico durante
el periodo en estudio se pudo observar que se
concentraron principalmente durante los meses de
Febrero (15,2 casos), Marzo (21,7 casos), Abril (13
casos) y Mayo (13 casos), disminuyendo su
presentación para los meses restantes. Al contrastar
los datos de precipitación con la frecuencia promedio
de presentación de la Pythiosis canina se evidenció
que el mayor número de casos se presentaron en los
meses de menor precipitación donde finaliza el periodo
seco y durante el inicio del periodo de mayor
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precipitación superponiéndose a la iniciación del
periodo lluvioso (gráfico VI).
Gráfico VI.Relación entre la Frecuencia de Presentación de
los Casos Compatibles con Pythiosis  Canina y la Precipitación Plu-
vial (mm3). Barquisimeto. Enero 2001 - Julio 2007.
La pythiosis es una enfermedad infectocontagiosa
geográfica y climatológicamente limitada, es por ello
que en las regiones con condiciones climáticas
favorables para el desarrollo de Pythium la presentación
de la enfermedad no es inusual [20].  Se ha establecido
que P. insidiosum necesita altas temperaturas y aguas
estancadas para sobrevivir [21]. En concordancia con
los resultados presentados en este estudio la mayoría
de los casos de pythiosis se observan durante o
después de la estación lluviosa [4]. Sin embargo, la
mayoría de los reportes asocian la enfermedad con la
época de mayor precipitación, entre ellos se encuentra
Leal et al. [22] quienes reportaron que el mayor
número de casos de pythiosis fue conseguido durante
los meses de precipitación más alta.
En el mismo orden de ideas, Rivierre et al. [14]
observaron que la lesión en la pythiosis gastrointesti-
nal y subcutánea es evidente al inicio de la época de
lluvia en ciudades de condiciones climáticas
subtropicales a áridas, con dos estaciones al año, una
fría y seca de Noviembre a Febrero y otra lluviosa de
Junio a Septiembre. Sin embargo, Foil [10] observó
que en los países de cuatro estaciones bien definidas
muchos de los animales enfermos desarrollan la
infección durante el otoño en los meses de Marzo,
Abril y Mayo pero eran presentados para valoración
médica 5 a 6 meses después, entre los meses de Agosto
y Diciembre en pleno invierno. Por su parte, Tabosa et
al. [23]  reportaron en su estudio que la mayoría de
los 38 casos de pythiosis en equinos observados en
Paraíba, Brasil, eran registrados siete a diez meses
después del principio de las lluvias. Este hallazgo se
explica por la evolución crónica propia de esta
enfermedad, donde la presentación de signos clínicos
ha sido reportada entre siete y diez meses post
infección.
En este estudio el mayor número de caninos
reportados compatibles con pythiosis gatrointestinal
se considera se infectaron durante la época de lluvia y
debido al curso crónico de la enfermedad fue solo
meses después que presentaron signos clínicos,
aproximadamente siete a diez meses, coincidiendo
en algunos casos con la finalización del periodo seco e
inicio del siguiente periodo lluvioso. Igualmente, se
debe considerar que el foco de infección de
enfermedad consiste en pequeños depósitos de agua
mantenidos en el ambiente y disponibles para los
caninos debido a fallas en el drenaje, humedad de los
jardines, en floreros ornamentales, lugares donde
gracias a la temperatura ambiental de países
tropicales como Venezuela pueda sobrevivir Pythium.
Asimismo, es importante asociar la variabilidad del
sistema inmune propio de cada animal que en
determinados momentos lo hace más susceptible a
enfermedades de este orden.
e.-Tasa de infección.
La pythiosis es una enfermedad de distribución
mundial observada en países de  climas húmedos,
tropicales y subtropicales [24]. Basado en ello no es
inusual su presentación en países como Venezuela
donde anteriormente ha sido reportada [8; 25; 26].
En este estudio se evidenció una tasa de infección
promedio de los casos compatibles con pythiosis gas-
trointestinal canina de tres por cada 100 caninos du-
rante el peiodo Enero 2001 Julio 2007.  Dicha tasa de
infección indica que la enfermedad cuenta con una
alta ocurrencia en el Servicio Diagnóstico
Anatomopatológico del Decanato de Ciencias
Veterinarias de la UCLA a pesar de ser considerada
una enfermedad de aparición relativamente nueva y
de que numerosos factores actúan en detrimento sobre
el numerador de este índice epidemiológico, entre
ellos, se pueden mencionar el desconocimiento de la
enfermedad por parte de un gran número de Médicos
Veterinarios aunado a las limitadas herramientas
diagnósticas sobre pythiosis existentes en Venezuela,
lo que trae como consecuencia un número no
determinado de diagnósticos clínicos errados no
referidos para un diagnóstico anatomopatológico.
A pesar de que en Venezuela aún no ha sido
reportada en humanos se debe tener en cuenta que
solo la presencia de esta enfermedad
infectocontagiosa es de suma importancia si se
considera que el agente etiológico de la pythiosis
canina es común para la pythiosis humana [27], además
la habilidad de P. insidiosum para secretar proteasas
[28], su preferencia por sustratos proteicos y
temperaturas de 37 °C lo han convertido en patógeno
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no solo de animales sino también del hombre [3], por
lo que representa un riesgo de infección para esta
especie y de no tomarse las medidas de control
pertinentes la población humana continuará
potencialmente expuesta. Sin embargo, es importante
recordar que a pesar de ser un patógeno capaz de
causar infección en el humano el potencial zoonótico
de la pythiosis hasta ahora ha sido considerado bajo
[19].
                     CONCLUSIONES
La frecuencia de casos compatibles con pythiosis
gastrointestinal canina se ha incrementado al pasar
de los años, con mayor ocurrencia en animales adultos
jóvenes con edades comprendidas entre uno y dos años
sin mostrar predilección por sexo, de igual forma, a
pesar de afectar a una gran variedad de razas los
caninos de raza fenotípicamente pura y de talla
mediana a grande tienen más probabilidades de
padecer la enfermedad.
Los casos compatibles con pythiosis gastrointesti-
nal canina a pesar de representar una enfermedad de
aparición relativamente nueva presenta una alta tasa
de infección en el Servicio Diagnóstico
Anatomopatológico del Decanato de Ciencias
Veterinarias de la UCLA y el mayor número de caninos
se infectaron durante la época de lluvia presentando
signos clínicos aproximadamente a los siete a diez
meses postinfección.
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